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باشددا از جم    می جراحی عمل از پس بیماران در مراقبت از ناپذیر جدایی جز درد یک مدیریت :زمینه و هدف
تل اسددتا ملاه   مورد اسددتدادق قرار می ریرد کتورو و و وپو داروهایی ک  برای کنترل پس از درد انواع جراحی ها
 صورت صورت  و فک جراحی تحت ترومایی بیماران درد کنترل روی بر کتورو و و وپوتل اثر مقایس  حاضر با هدف 
 ررفت  استا
 و فک جراحی تحت ترومایی بیمار 05 اباشد  می کور سو  دو باهینی وزمایی کار نوع از حاضر  ملاه   و روش ها: مواد
سال  صورت  شهید رجایی قزوین در   خروج و ورود م یارهای ررفتن نظر در از پس  99مراج   کنندق ب  بیمارستان 
 تل قرارو اپو کتورو و با درمان تحت و شدند تقسیم مساوی دست  دو ب  تصادفی بصورت بیمارانا شدند  ملاه   وارد
ستدادق  با بیماران درد میزانا ررفتند  ووری جمع های دادقشدا  ثبت تزریق از ساعت پس  42طی  VAS چارت از ا
 وطمرب هیست  چک در بیماران استدراغ  و تهوع نمرق پتدین، شدق  دریافت دوزهای میزان بیماران، درد بر مبتنی شدق 
 ااند ررفت  قرار تح یل و تجزی  مورد ها دادق و شد تکمیل بیمار هر ب 
ساس یافت  های پژوهش،  یافته ها: ساعات بر ا پس از عمل جراحی، تداوت میانگین نمرق درد بین  42و  6، 3 ،1 در 
ست )  شان داد ک  کتورو و در >50/5Pدو رروق م نی دار بودق ا ست پس از  14(ا نتایج در این بخش ن ساعت نخ
 کتورو و و وپوتل در بیماران خونفشدار و  اسدتدراغ و تهوع میزانعمل موثر تر از وپوتل عمل کردق اسدتا تداوت 
سدداعت  14(ا تداوت بین دوزهای تجویز شدددق پتدین و داروهای مورد ملاه   در بازق زمانی <50/5Pم نی دار نبود )
ساعت  14پتدین در  دوز دوم تزریق میزانبر این اساس (ا >50/5Pنخست پس از عمل جراحی م نی دار بودق است )
ستا  صورت  ب  روق وپوتلر در نخست پس از عمل جراحی  ق میانگین نمرم نی داری بیشتر از رروق کتورو و بودق ا
شتر از  شد  درد در هر دو رروق در بیماران مونث بی سنی زیر نمرق درد میانگین  ابیماران مذکر می با بیماران در رروق 
سنی دیگر  2 از داری م نی طور سال ب  45 ست  بیشتر  رروق  بیماران نمرق درد ا در رروق کتورو و نیز (>50/5P) ا
 ااست کمتر رروق سنی دیگر 2 از داری م نی طور سال ب  01پس از عمل جراحی در رروق سنی با ی  1در ساعت 
شان  ملاه   این نتایج :یریر نتیج  ا اما باشد  می متداوت مخت ف ساعات  در کتورو و و وپوتل تاثیر میزان ک  داد ن
عوارض ناشی از هر دو  استا بودقموثر تر  ساعت نخست 14نسبت ب  وپوتل در کاهش درد در  کتورو وب  طور ک ی 
 رروق نیز تداوت م نی داری نداشت  استا












Background and Aim: Pain management is an integral part of postoperative patient care. 
Among the drugs used to control pain after various surgeries are ketorolac and apotel. The aim 
of this study was to compare the effect of Apotel and Ketorolac on pain control in trauma 
patients undergoing maxillofacial surgery. 
Materials and Methods: The present study is a double-blind clinical trial. Fifty trauma 
patients undergoing maxillofacial surgery referred to Shahid Rajaei Hospital in Qazvin in 2020 
were admitted to the study after considering the inclusion and exclusion criteria. Patients were 
randomly divided into two equal groups and treated with Ketorolac and Opotel. Patients' pain 
was recorded using VAS chart within 24 hours after injection. The collected data based on 
patients' pain, the amount of pethidine received, nausea and vomiting scores of patients were 
completed in the checklist of each patient and the data were analyzed. 
Results: Based on the findings of the study, at 1, 3, 6 and 24 hours after surgery, the difference 
in the mean pain score between the two groups was significant (P<0.05). The results in this 
section showed that Ketorolac was more effective than Apotel in the first 12 hours after surgery. 
The difference between patients' nausea and vomiting and blood pressure in Apotel and 
Ketorolac was not significant (P>0.05). The difference between the prescribed doses of 
pethidine and the studied drugs in the first 12 hours after surgery was significant (P<0.05). 
Accordingly, the second dose of pethidine injection in the first 12 hours after surgery in the 
Apotel group was significantly higher than the ketorolac group. The mean pain score in both 
groups is higher in female patients than male patients. The mean pain score of patients in the 
age group under 20 years was significantly higher than the other 4 age groups (P<0.05). In the 
ketorolac group, the patients' pain score at 1 hour after surgery in the age group over 51 years 
is significantly lower than the other 4 age groups. 
Conclusion: The results of this study showed that the effect of Apotel and Ketorolac is 
different at different hours. But in general, ketorolac was more effective in reducing pain in the 
first 12 hours than Apotel. Complications of both groups were not significantly different. 
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